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Assalamu’alaikum, Wr. Wb.  
Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala 
atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
yang berjudul “Pengaruh Sikap Bekerja Terhadap Keluhan Nyeri Bahu Di Kawah 
Ijen Banyuwangi” . 
Penulisan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini jauh dari sempurna, 
walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin serta 
mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dalam rangka 
penyusunan. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sangatlah tidak 
mudah menjalani masa perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir ini.  
Akhir kata penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dan 
semoga penelitian ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua 
pihak. 







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata’ala karena 
atas rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis 
akhir dengan judul “Pengaruh Sikap Bekerja Terhadap Keluhan Nyeri Bahu Pada 
Pekerja Tambang Belerang Di Kawah Ijen Banyuwangi.”. Dengan terwujudnya 
karya tulis akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 
terhingga kepada: 
1. dr. Irma Suswati, M.Kes, selaku dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang 
2. dr. Rubayat Indradi, MOH, selaku dosen pembimbing I yang selalu memberi 
motivasi, bantuan, meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran berkenan 
membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
3.  dr. Anung Putri Illahika, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah 
menyediakan waktu untuk memberi bimbingan dengan baik dan penuh 
kesabaran dalam mambantu penulis menyelesaikan karya tulis akhir ini.   
4. dr. Kusuma Andryana, Sp. OG, selaku dosen penguji yang telah memberikan 
petunjuk, motivasi, saran dan kritik yang membangun saat ujian maupun di 
luar ujian demi kesempurnaan karya tulis akhir ini. Penulis sadar tugas akhir 
ini sangat jauh dari kesempurnaan. 
5. Ayah, ibu, serta keluarga yang selalu melimpahkan kasih sayang, perhatian, 
dorongan, dan doa yang tak pernah putus mereka panjatkan. Semoga Allah 
memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat.  
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Lestari SA. 2016. Pengaruh Sikap Bekerja Terhadap Keluhan Nyeri Bahu Pekerja 
Tambang Belerang Di Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. Karya 
Tulis Akhir. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Rubayat Indradi* (II) Anung Putri 
Illahika**. 
 
Latar Belakang: Keluhan Nyeri bahu merupakan keluhan muskuloskeletal akibat 
kerja yang disebabkan karena sikap kerja yang tidak ergonomis. Hal ini dapat 
terjadi apabila pada saat bekerja tidak menerapkan sikap kerja yang ergonomis. 
Tujuan: Mengetahui pengaruh sikap bekerja dengan kejadian keluhan nyeri bahu 
di PT.Candi Ngrimbi Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. 
Metode: Menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross 
sectional. Sampel sebanyak 77 orang pekerja tambang belerang di Kawah Ijen 
Banyuwangi. Data dianalisis dengan komparasi uji Exact Fisher Test. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pemeriksaan pada 77 sampel terbanyak yang 
mengalami keluhan nyeri bahu pada usia 40-49 tahun sebanyak 6 orang 
mengalami nyeri ringan 7,8%, 19 orang nyeri sedang 24,7%, dan 1 orang nyeri 
berat 1,3 %. Pekerja tambang belerang 100% kerja lebih dari 8 jam di mana 
pekerja ada yang bekerja 6 hari sebanyak 66 orang, sebanyak 66 orang 
mengeluhkan nyeri bahu, sedangkan yang bekerja 5 hari ada 11 orang yang 
mengeluhkan nyeri bahu sebanyak 2 orang. Nilai rata-rata dari belerang yang 
diangkat adalah 67,60 kilogram untuk sekali angkut, pekerja mampu mengangkut 
paling banyak dua kali. Hubungan sikap bekerja terhadap keluhan nyeri bahu 
dengan nilai signifikan (p) sebesar 0,000 lebih kecil daripada alpha 0,05 sehingga 
H0 ditolak.  
Kesimpulan : Ada hubungan sikap bekerja terhadap keluhan nyeri bahu. Pekerja 
disarankan untuk memperbaiki sikap bekerja. 
 
Kata Kunci : Sikap kerja, Nyeri bahu, Pekerja tambang belerang 
 
* : Staff Pengajar Ilmu Kedokteran Industri Fakultas Kedokteran UMM 







Lestari SA. 2016. The effect of working attitude to complain shoulder pain of 
Sulfur mine worker in Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi. A Final 
Assignment. Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah 
Malang. Advisors: (I) Rubayat Indradi * (II) Anung Putri Illahika **.  
  
Background : Shoulder pain is one complaints of a musculoskeletal due to work 
cause by a non-ergonomic work attitude. It could happen if they work, they don’t 
apply an ergonomic working attitude. 
Purposes : Understad the effect of working attitude to with occurence shoulder 
pain complain in PT.Candi Ngrimbi Kawah Ijen Banyuwangi.  
Methods : Use observational analytic method with cross sectional design. Sample 
are 77 workers of Kawah Ijen sulfur mines in Banyuwangi. Data were analyzed 
with comparation test Exact Fisher Test. 
Research result and discussion : Examination of the 77 most of sample who had 
complaints of shoulder pain at 40-49 years old where  six people experienced mild 
pain was 7.8%, 19 average pain was 24.7%, and 1 severe pain was 1.3%. 100% 
sulfur mine workers work more than 8 hours in which workers are working 6 days 
66 people where 66 people complained of shoulder pain, while working 5 days 11 
people who shoulder pain as much as 2 people. The average value of sulfur in the 
lift is 67.60 kilograms for once transport, workers were able to carry at most 
twice. Relationships working attitude to complaints of shoulder pain with 
significant values (p) 0,000 less than 0.05 alpha so that Ho is rejected. 
Conclusion: There is a corelation between working attitude to shoulder pain 
complain. Workers are recommended to fix ther working attitude. 
 
Keywords: Working attitude, Shoulder pain, Sulfur mine worker  
 
*  :  Lecturer of Occupational Medicine Science of Medical Faculty of 
UMM 
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